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Oit 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
á a s u s c r i b a i esto. p«rjó>iico.en Ju Rednccion, casa da José ÜITOAUZ REOONUO.—calle de La Platería, n.* T,—a 50 reaies semestre y 31) e l t r imeátro 
pagados auticipados. Los a D u u c i c s .se iosertaráTi a medio real linea para los suscritores y un real líuea para los que nó lo seaa. 
ÍIICJO que los S m - Alcaldes y Secretarios reciban los números del lioletin 
ijur. co< resiiondnn al distrito, dispótidrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
costumbre, donde permnnecerá hasta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conseroar los Boletines coleccionados ordena-
damente para su eucujdernacion que deberá verificarse cada año. 
PARTE OFICIAL 
GOBIERNO DE P R O V I N C I A . 
D . JOSE RODRIGUEZ A L V A K E Z , 
Goí ionia i íor ciui í de esta provin-
cia etc. etc. 
l ingo saber: Que por D . F r a n -
cisco Ruiz de Quavedo, vecino 
(le Ponlerr.-idíi , residente en d i -
cho punto, plaza de la Enc ina , 
n ú m . ( i , de edad de Ó-í a ñ o s , 
p rofes ión cont ra t i s ta do obras, 
estado viudo, se ha presentado 
en la sección do Fomento de es-
IIÍ Gobierno de p rov inc ia en ol 
dia ve in te del mes de la fecha 
á las doce en punto de su m a ñ a -
na , una so l ic i tud de regis t ro , p i -
diendo doce pertenencias de la 
m i n a de c a r b ó n l lamada Cazurra , 
si ta en t é r m i n o c o m ú n dol pue-
blo de Cerezal, A y u n t a m i e n t o de 
Folgoso, a l s i t io de V i l l a Bus t i -
i lo y l inda Sal iento con e l rio y 
camino do Cerezal á Tremor da 
Aba jo , Med iod ía con e l r io y 
mon te d é l a poza. Poniente con 
el prado y c a s t a ñ o s del conven-
to y Nor te con monto c o m ú n 
de Cerezal y Tremor ; baco la 
d e s i g n a c i ó n de las citadas doce 
perteneucias en la forma s iguien-
te : de t e n d r á por punto de par-
t idú el de la calicata; dtisde óí 
se m e d i r á n en d i r ecc ión Norte 
100 metros, á Mudiodia s iguien-
do la parte del r io con la i n d i -
« a c i ó n de 25.*, Poniente 800 
metros d los que se necasitou á 
empalmar con e l monte c o m ú n 
de la g r a n j a do S. Vicen te . Po-
n ien te 200 metros y Mediodía 
100. 
Y habiendo hecho constar es-
te interesado <¿ue tiene realizado 
e l depós i to prevenido por la l ey , 
he a d i u i ü d o por d e c r o í o de e s í e 
dia la presente Solicitud s in per-
j u i c i o de tercero; lo que su anun-
cia por medio do! prosente para 
que en e l t é r m i n o de sosenta dias 
contados desde la fecha de e j to 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposicionBS los que 
so consideraren con derecho a l 
todo 6 parto del terreno so l ic i ta -
do, s e g ú n proviene el a r t . 2 1 de 
la ley de m i n e r í a v igen t e . León 
20 de Diciembre de 1871.—José 
liotlriyucz Atvarez. 
DE .LEUS. 
E x l r o c t ó de la Sesión calebrdda 
el dia 22 de Noviembre de 1871. 
[MlKSID^NCIA IIKI. SU CASTAÑEDA. 
AlmTla hi sesión ;i las docu de hi mu 
fijiut cim nsistiMiciu de ioá Sres Mor.i 
Víirmu, Martille/. Criado, Fern.indei 
Uiniio", Criado Furier, Ualbuana (ilou 
düivador). Purea Ftü'ii.uult.'Z. .Ueiienuez. 
Casado, (Jarrido. Goiizaii'Z dul Palacio, 
Moran, Arrióla, V¡lla|r.idieriiii, Italbuu-
iia (!), Melijiliades), Suarci!, O-fiuio. 
NmVz, l'ernaniU'í líerrei o, Ui.iz Novoa. 
Valiejo y Valle, liddu (jue tuó el u'.ilu 
¡uilonor, queiló apiobaila. 
tw luyó el iliclumen da 1» Cnimsion 
de roiihiiito i T s p u d n a la proposición del 
Sr. Menendi:'/., piilieudo ijue un oumpli-
miitiilo al arl i . ' i ile la ley de 3 de Junio 
tle ISljo. se solieile autorización del 
(jiibieruo para hacer ios estudios 'd>: una 
vía férula, que partiendo de la '.•slaeion 
de La Uobiu en la línea del Norouste, 
vaya á purur ü las minas de carbón de 
Orzuuaga y Vegacarvera. 
Se dio cunita de que el Diputado 
!). Manuel Martines lio podía asistir a 
I,I sesión por liallurse eiifurmo. 
Quedó sobre la mesa una proposición 
suscrita por los Sres, Casloñeda. Valle, 
Val lujo y Nuiiez, pidiendo que ios Di -
putados de eada uistnlo exijan u los 
Alcaldes el cumplimiento por parte de 
los vecinos de la preslaciou personal. 
Quedó laiubieu una enuiiiiiida al dic-
tamen de la Comisión respecto al per-
sonal facullativo de obras provinüales. 
Se üió luolu; a de oltu prupusictuu sus-
crita por los Sri'S; Vállelo. Villapailier-
na, Balbiiuiu, (I). Salvador), Herrero, 
Osorio, KeniainUv. Blanco, y l j ¡ e z . N u -
voa. respecto ii la forma cu qu» se ba 
de venticar el esludio de los caminos 
Se loyó el diclaiuen de la Comisión de 
Oabierpo y / l irainistracion, proponien-
do se deje sin efecto ta concesión de ter-
reno hucha a foior de I). Ballasar lio 
drituiez, vecino de Cofiúal e n el Ayun-
támicido de LtHo, toda vez rpie el 
acuerdo de la Diputación llevaba consi-
¡io la cii cunslaixia de que. no se liabian 
de perjudicar los intereses provinciales. 
Sr. Presidente. Se abre discusión 
sobre el diclainen de la Comisión de F o -
nieiilo, propoiiiendo se •ipi tieben los 
acuerdos adoptados por la Comisión per-
i l i j i H ' i l l e , ri'speclo a Agí ¡cultura, li) 
dustria y Comercio, iiuiicaudo a la v^z 
que ios expedientes de aprovechamien-
LitS foiestales, debe encargarse a los Al -
caldes les inslruyaii con oportunidad, 
para que pueda couucer de ellos la Di-
putación, 
Sr. Ualbuuna ^D. Salvador.) Conozco 
Sres. Diputados que estáis cansados y 
que tunéis priesa p o r regresar a M i e s -
Iras casas. Seré por lo tanto breve. Dos 
exiiemus abraza el tiietaineu c o m o aca-
báis de ver. iNadadi.c respecto al pri-
mero, pasando únicaineide a ocupamiu 
del segumlo. Su.indiea en é l quu se ios 
truyaii con la oportunidad debida ios 
expedientes, y yo espero que los seño-
res de la Couiisiou me uniniliesleu ú 
quien se bu du hacer este encargo. Si es 
.1 los Avuntaiuiuiilos, la Coiuisiou l ) . i 
cumplido con esle precepto como lo 
pi uubau los documciilos que voy a leer, 
(Leyu.) Si es el Mluislro, no creo q u u 
la Diputación debe dirigirle ese ruego. 
Voy mas adeianle. En la forma que es:a 
redactado el diclaiueu parece como que 
quiere dirigirse un cargo i¡ la Comisión, 
y no sé un qué se fumlan l o s que h u í 
suscrito el dldallleii. Tojos coillpreil-
deis que Inv una época determinada 
para ios apiovechiinieutos foresiales, y 
que de Uifeiinos su ocasionan perjui-
cios. Si se hubiese por lo tanto esperado 
a que se reuniese la Diputación para 
apiubar dichos aproveclumieulos, len-
iidamos que la corla de hoja en el cor-
lienle a ü o forestal no tendría efecto. 
Sr. Varona. La Comisión de Foincu-
lo no dirige cargos ó lu pennaneule, so-
lo consigna q u u se excite a los Ayuula-
mientos para que en las épocas dulur-
minadas iuslruyau l o s expedientes con 
ul objeto de que al reunirse la Dipula-
ciou pueda ocuparse de ellos. 
Sr. Balbuena (ü . Salvador.) Estando 
presa i t j e u l d i oiueuauiisla liamilaciuu 
que ha de darse á estos asuntos, no puede 
llegar el caso a que se refiere el Sr Va-
rona; V la 'Jomision provincial en vista 
de lo dispuesto cu el nrt, 68, len.lria qu» 
aprobar siempre dichos expedientes, 
porque repilo que no puede diferirsu 
para las reuniones du la Diputación. 
Pero demos por supuesto quj oslo no 
fuese asi, pues aun en esle caso un pue-
de hacerse lo que la Comisión prnpune, 
porque con arreglo ¡i lo dispiles'o en «i 
art. 79 du lu ley municipa! qu» vil á re-
!!ir dentro de dos inesus, los acuerdas 
délos Ayunlandenlos respecta A las po-
das y cortas en los montes municipales 
son ojeculivos, una vez aprobados por 
la Comisión provincial. 
Kelirada |mr la Coinision la segunda 
parle del niclamcn, se aprobó la p r i -
mera cu votación ordinaria 
Sr. Presi.iunte. Seaurediscusinn so-
bru el dictamen du la Cuinision do Fo -
•líenlo, proponiendu SÍ deje sin efecto' 
el acuerdo del Aytiiitamiunlo ilu Oeii-
cia, variaiMo la calegoria de la escuela 
de Villarrubin. 
Sr. Valle. Antes de entraren el fonflo 
du la cuestión, esperóse me manifieste 
por la Comisión de Fomento qué censo 
mvo presenlu para informar sobro esto 
paiticuiar. 
Sr. Vatini.i. La Coniision íuvo pre-
sente el censo oliciid de 18GI). 
Sr. Valle.. Como ese censo no es t'l 
vigente: nmw ul que S. S. invoca es el 
que sv. I'JILIO por ui recuenlo hecho cu 
ISoT. 'le aqiü que la Comisión haya 
procu'iidocou incaiilicublu ligereza,po'r-
ipie según el censo oe la población de. 
ISliO declarado oficial por Real Decreto 
de 12 de. Junio de 1803, el lugar de 
Villanubin cunespondieiite al Avunta-
mieuto ile Ouucia, (ifiaiecu cou 413 al-
mas. Por cuiisiguieule es improcedente 
lo propuesto por la Comisión de Fo-
meiilo, y si hubiese coiisullailo los uu-
lecedentes que existen en la junta de 
Instrucción pública, uu hubiera formu-
lado oslo dictamen. 
Sr. Varuoa. Sup-ico al Sr. Presiden-
te se sirvo uar lectura del C-ÜISU oficial 
da IStiO. 
Si . Presidente. Sírvase el Sr. Secre-
tario dar lectura del mismo. (Leyó). 
Sr. Valona. Apareedendoel pu.bio de 
Villarrubin con B12 almas, la Co 
misión uu tuvo pura qué buscar mas 
antecedentes. Somos los primeros en 
uesear que se armonicen las uecesida-
des de ios puebios con la enseaauza. 
como lo he demostrado al tratarse de 
una pretensión del Ayuntamiento ds 
Carrizo Pero una vez' acordado du 
confoimidaü cou los artículos 100 y 
10! i l c la ley de Inslruccion pú-
h h a , que uo se puede reducir la ca-
l u j u r i a de las escuelas en los pueblos 
que pdsen de S00 almas, tenemos que 
• :.ei' coiisécuentes y no debemos pouer-
nus en conlindiccion 
Sr. Valle Oumu prueba de la ligere-
Zd, Si es. Dipulados, con que pru'cedií 
la Cumision de Fonienlo, pido se lean 
las uiitecedeuUs qué sobre esla cues 
liun obran en la jimia provincial de pri -
inei a enseilunzu. 
Hr. IVesidenle. Sírvase el Sr. Secre-
tai 10 dar lectura d e dichos ducumeutos. 
(Leyó.) 
Sr Valle. Demoslrado como que-
da. i)ttu el pueblo de Villarrubin no 
c s uta mus ( |Ue con 143 almas, est:i 
/ l i r ia de toda dudn que obló con l i 
germ. 
Sr. Varona. Rechazo la calilicacion 
hixhu pvji S. S. tonliii 'a Comisión. Si 
í'ii el expedirnte cunsliisen ios dalos a 
que el Sr. Valle" se lefiere, lal ve?, lio 
hubiese evacuado el i n f u r n i e en la 
luíma q u e se verificó, peni liiillándose 
< í t e escrdii y no figurando en (SI lo que 
S S. refiere, no leuiiiinus; mas reme-
• IIO que ajuslnriios a la ley. 
Si:. Vane (para reclificar) (Júmpleme 
cmiteslar a ü . S. que en el misino ex-
pedicnl'e apaivecn todos estos (latos. . 
Sr. Valicjo. Habréis estrafiado á r e s . 
' I lenguaje a i : i e del iiidividun de la Co 
itiisiun (|ue m e acaba de preceder en el 
use de lii palabia, cuando los que com 
l'uiH'inus ni ue Fimiénlo no liemos uudo 
lugur a oslas censuras. Acordado por 
j a Uipulaciuti o e c t a r a r subsistentes las 
•'M udas eiemeiitales en ios pueblos que 
pasaban ucoOO almas,.halna por pie. 
cisiuu (pie aplicar esta; lesnluchin ,al: 
puublo de Vidanubiu ¡iorqiie se halla, 
i ' u este caso. 
Sr. Valle. Si indiqué que había liye-
icza, la caliticaciou aunque uura es 
«xacta, y nunca acosiiiinniii a llamar 
rascosas por «Ira mimbre que el que; 
en leaiitiud ' tienen '- Les-datos d e ' que 
acabo de hablar/ pudo tenerlos a su oís-
liusiciuu l.i Comisiiiu de. l'uméuto.' y -s r 
no lu hizo, suya es la.cnipa. j - ; . : 
Sr. .Arrióla, l'or un juego d e palnhrasí 
liiuferidas emel . ca .o r ue la i(iipr.nvi>a-i 
cioii. se ha dado-lugar n uil d e b a l e M l u e ! 
¡i nada ciiuiluce.. Voy .por o taiilii a pi.o ; 
liar que ai ledúcirse .lu .calegorii (((• ia; 
rscueiá de Villái.i ul i i i i , níi lius p i i n c i i i u s ! 
e n cnnli 'niiiocioii 'con .lo .iciird.idú res . 
poe to n Carrizo Uecordareis1 desde luí:-: 
f:ii ({ue uos btiilauius eii diferentes cir : 
(iinslnnciiis, pWque el puibio de Cari izo 
pasa de 600 almas, y- el deViilariub'w,; 
¡••¿un los dalos dlicial.-s, m i l l e g a á' 
• l í o s . iNn e x i s t e p n r l o t a n t o la contradic-
c i ó n que s u p i i u e i s . . . , - ; 
Sr. Varona. Se d i r igen inculpa-' 
C l o n e s a la Cnmtsiotl, cuando a esla 
m i se la li«n fuciiilaiio mas datos que 
les que acabo de 'referirá En vista pues, 
u e l u s presculaiios pin* el Sr. Vade,-no 
tiene iiicoiivenieiite en retirar e l diela-
lueu, bi-n p . i r a ri-foL iiiiirlii si procede, 
(' bien para i n s i s l i r e n él. 
Si . l'resiilenle.1 Queda retirado el 
ilicluinen uniéndole ios demás aulece -
(lentes, y se .ibre (liscllsinn s u b r e los! 
que se han emilido aceica de los Ayun-: 
tamienlos de Sta Maria d e la Isla, Na-: 
rayóla, Carracedele, Otero v Toral d e 
l a s Bados. 
Sr. Arrióla Nada lenco que decir; 
respecto al primer extremo, porque no-
s e hace otra cosa que ijirubar lo btvpu.--
Vov.a ocupárme únicamente de lo que; 
s e iiidicá respecto al decretó ilé 1» de 
Octubre de 18«9, ósea 'aueae haga es 
teosivoa esla provincia, lo que ae coo-
coriió respecto 5 Instrucción pública á 
las de Asturias y Galicia. Sieslo, seDo-
res tuviese electo, teudria inucbísiiua 
razou el que dijo: -que el Africa empie-
za en los Firiuéos; porque-es ségúró 
que lalmayor pago da los. Ayunlamien-
los reduelan-la cátegória; (ie'sns ésclio-
las;. Partidario como S ü y d o q ú o l a I n s -
trucción pública'debe imponerse á los 
pueblos, denin'guní manera-puedo aíein; 
¡ir a que se représenle al Sbbierno en 
la forma propuesta por la Comisión: es 
más, creyendo ésta que hace un benefi-
cio á los .pueblos los perjudica consi 
derablemenle, porque es seguro que se 
oumenlarian sus presupuestos con la 
suma de 40.000 lluros, Por olra parte 
la situación topugrnfica de la provincia 
de León, no es como la de Asturias y 
Galicia, y cscusado será decir que el 
Gnbieruo jamas asentirá a lo que se le 
pida. 
Sr. Varona (para rectificar.) indi-
camos que se representase al Gobierno 
en el sentido propuesto, es úuicamenle 
para aplicar después los beuelicios de 
ese Real decreto a los pueblos que su 
encuiilrasen en las circunslmicias de; 
Asturias y Galicia, 
Sr. Arrióla. Aun asi es improceden-
te lo que S. S. indica, porque la Dipu-
tai'inn proTiucial ile conluriuidad cou 
las prescripciones de la ley de Inslruc-
cion pública, puede reducir las escuelas 
cuando dismiiinye la poblocion. ó 
cuando tengan lugar las demás circuns-
tancias que en la misma se indican. 
SuficientemeuU discutido el dietn-
man se aprobó la primera pai te en vo-
tación ordinaria, desechándose la se-
gunda . 
Quedaron.aprobados los acuerdos de 
la Comisión, permanente respecto las 
reclamaciones producidas por los Maes-
tros do Noceda y Vega de Valcarce, y 
el de ¡a declaración de vacante de la es-
cuela de Viliarrubin;' • 
, Sr. l'résidenle. Se abre discusidó sb-i 
bre'el acueniodél AyuntáiniéutndéLa1 
Bafhóéi periiiulainlo úh lerrénó' pimía -
nóso iiimeiliato al Teatro por olio que se: 
halla junio a la escuela de niñas: \ 
• Sr. a m a . Tona permuta supone: 
tasación'; y coiuo.;es.teir('quisito seeclu: 
de .menos en el expedieulc,. debe cuín : 
piirse nntesdequese apruebeelaciierdó,' 
Sr. Meoeniie¿.,,'Ei •ter^énb'ile'q'úé se. 
trata es'de íufiina' calidádVmuy'perju 1 
diciál |iara la sntiiit pfiljlioi'(iíír1 hiiilarse-
coii'vertiili) 'eii'úli' pantano:'Sí;üo se'ha• 
piocedíilo a sil ia'sáéíón ¡ es:porijüé liada í 
vale,'; pero/puede1 'cüinjilii'se'cdn este1 
requisiio. - ¡ • - • ; ;•!•: :: 
Sr. Biiibueha (D: M'elquiadés) Deseo'. 
saber si el lerreno sé halla .dentro'idel; 
casco del pueblo^..-
Sr. iMencudez. Se íiülla a unos cuan-! 
los metros del TealNi. , . > 
No liabiemiu ningún . Sr. i Diputado; 
qUequisiese.hacer usn déla palabra, se: 
aprobó el acuerde con la condiciou dej 
que antes de otmgarse la escritura de 
permuta se .proceda á valuarle, - - ; 
Se letó la siguiente.enmienda. «A la1 
Diputación.—Los ttiputadó's que 'sus 
criben pró'póhed iá!lsi|jüiénle:'enmienda; 
al diclamen ne la Comisión |ie'rináuénle 
sobre iiombr.imienln del personal' b \ 
cuitativo para: obras provinciales;—El 
nombramiento «u propiedad del Direc-
tor y un Auxiliar se lura por la Dipula 
cinn; prévja upnsicioo culi arregin a l 
prograiua. que se formule, y. tnienlrasi 
se verifica, iá Corporación.éii estii,reu | 
uion lo hai-a con carácter inlérinn de.la! 
plaza'de Director en pe'rsóhii ,qné sea; 
Inguiiero, Aiquitccto A Direclo'r lie Cii-' 
minos vecioales.» Léon 23<teNovieinbre' 
8 -
de 1871. —Ricardo Mora Varsma.—An 
Ionio María Suarez.—Luis Alonso Va-
llejo. 
. Sr Varona La enmienda uo liene 
otro objeto que establecer la oposición 
con arreglo & los programas de otras 
provincias, ó bien facultando á la Co-
misión provincial para que los formule. 
El pensamiento creó lo aceptareis lodos, 
porque tiende a dar mayor presligio á 
los nombrados. Existen hoy muchos In -
genieros que de seguro optaran á la 
plaza; respectoal nombramiento de Au-
xiliar también juzgo necesaria la opo-
sición, con la que se probaria si tiene ó 
nó los conocimientos necesarios. 
Sr. Arrióla. La Comisión provincial 
tenia por precisión que ocuparse de es-
te particular si h ibian de cumplirse los 
deseosmanífesladjs por lus Sres. Dipu-
lados de dar grande impulso a las obras 
provinciales; por. eso os présenlo el dtc-
lámen de que leñéis conocimiento; (lis • 
Iribuyendo la cantidad presupuestada 
en la forma que en el mismo se indica.' 
Es verdad que en la memoria se indinó : 
la conveniencia dé la oposición, pero en 
visla de la urgencia creímos que debia. 
apelarse al concurso para la provisión 
de' eslas plazas. Guardamos silenció 
réspeclo á los tilulos que deban reunir' 
los aspirantes & la plaza de Auxilian 
porque hay mucho» que sin hallarse: 
provistos de este requisito, lienen en: 
cambio conocimienlns bastantes.' l'or: 
olra parte.queríamos lambien respetar; 
al Auxilar que hoy existe, y de exigir-
ai que sa va á nouilirar dicho requisito.' 
leniai.uos qué declarar excelente a este.-
Sr. Suarez. En la provincia.s- ha pro-' 
visto él niio 65 ia plaza de Delineanle; 
dé Arquitecto provincial poí oposición, 
y lo IÍIÍSIIKI que entóncés lio hubo dif i -
cultad para celebrar los ejercicios tam-
poco: la habrá para la provisión de. la 
plaza .de Director y Auxiliar eo igual; 
f o r m a . . . ) ! , : . . : 
;.Sr.': Arrióla .-.No formamos einpéOo en: 
que no se establezca la oposición, y . ya 
vistejs, que esle^pensiiihientp, partió de; 
lídsotro., Éú lal éiintópl'Oi la.Comisión no; 
liéué'' mcoiiv<,'Nieh'tu éir'a'cép'taf la. pr i - i 
niera'paiíé'de la enmienda. ' ' ' ! 
'Sr: BalMenii'ÍD.'Saivaiiór.) Déncep-i 
;lárse la ójinsicion pára! el';iiomhrahi(é'nlu: 
•dé':Diíéctórl,y 'Auxiliar'Kdebé.i lambiénj 
snjctaise a: iba elujuéjcnUa ncliiatidádj 
desempeñaba olí a: plaza deAsiliar.,! ;-. I 
-Sr;;Viir;oua. Itespelaii'lq.lus (le'rechosi 
adquiridos, por esie.funcionario,, creía-i 
nws.que no,debia ..obligársele á la i>pó*si-| 
cion co'üio' débéu liacef los dé'nueva ú'ii-; 
Irada,. ' ; . " / . " ' ; ' -,"':>1;;.'"'!.! 
.Sr'.' Arrióla. ;Supongo que él TrlUaífal ¡ 
que inleryenga eii úli ejercicibs;'y a losj 
qúe'asislírn la Comisión, présentárá es-• 
te una terna para que pueda proponer| 
después a la; iiipulacion los .empleados' 
que luya-de nouilirar. ' - i 
. Sr. Y.iiroiia. Es iiiilndabie que asi ten-' 
.dra que suceder. 
Sr. Ilalbiynia (D. Salvador.) Como 
no se iin'lica quién ha de formular lus: 
[iiói'ramas y época.en qué.se lia de ve-' 
rificar lés fxanv'nés, es prec'tsu que se 
aclaréésle particulrr. 
'".'Sr.:Varnná: La Comisión provincial 
citólo elicargáda iie vigilar por ios acuer-
dos de la bipulacion, es .la'llamada a 
formular, los programas y demás dalos 
a-que se reliere él Sr, Uaibuena. 
, Discutidn .suficieutemeule el asuntn, 
se acornó que el nombramiento de Di-
rector y Auxiliar ae hará previa oposi-
^cioii y con arreglo a tos programas que 
sé formulen, coülinBanilo el actual A'U-
'xiiiár encargado' de la< obras quo se 
ejeculeii. • . 
Sr Vallejo Trascurridas, Sr. Presi-" 
dente las huras de reglamente, ruego a 
los Sres Diputados se prorrogue la 
sesión. 
Sr. Bálbuena (D. Melquíades.) No 
es posible acceder a los deseos del señor 
Vallejo por lo avanzado de ia hora, y lo 
Unico que se puede hacer, es que se ce-
lebre sesión por la noche. 
Consultada la Diputación sobre este 
particular, se acordóse celebre sesión a 
las siele y media de la nocho. 
Sr. Presidente. Orden del dia para 
la sesión siguiente. Lus despachos pen -
dientes. Eran las dos v media. 
Léon 28 de Noviembre de 1871 E l 
Secretarlo, Domingo DuraCanejn. 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
A O M l N l S T R A C I O N ECONOMICA DE U 
V P R O V I N C I A DE L E O N 
L a Direcc ión general de Ren-
tas en circular fecha i ? del ac -
tual,, me dico lo que sigue,' 
« E s t a . D i r e c c i ó n g e n e r a r ha 
a c ó r d á d o que para el cange y 
devo luc ión á l a , F á b r i c a Nacional 
del Sello dé los efectos quo se ex-
presan a l m á r g e n , que son los 
quíi en 51 de, Dic iembre p r ó x i m o 
h a n de retirarse.de la c i r c u l a c i ó n , 
s é ' t e r i g a h . jji'esentes las disposi-
ciones que en 1U. y 14 de Dic iem-
bre de 18G5 c i r c u l ó la D i r e c c i ó n 
general de Rentas Estancadas y 
L o t e r í a s ^ .adicionadas en 29 de 
Noviembre. ' 'de .'1S66;, a d e m á s de • 
l a s ' cua les ' se , obsérvKriSn las s i -
gu ion tcs regfes:'- . 
1 . ' Para poder en su dia ave-
r i g u a r la pró.oedericia de les 
electos ' • s b p n $ W v s é . t e n d r á , es-
!pecia l ' ,cpí ( ia ío1. de'poner! e i sello 
' d ¿ ' ' l a ! . i á i ü u i i s t f a ' c ¡ p n '^ubal terua 
6 é x ' p e n d é t l i i m ] i ' l a derecha dol 
que apdrbce e i i , j a ' primera ho ja 
t'üe\':p'íi^hl: '^]\'aáo,. a menos que 
las'resmas ";'se .Íial(lén,'' pón ' e j . ] p r » -
c i n t ó -'de>| lá:'',FStír¡cá,^' Ló's " sellos 
.'^1't^''M'.^e^.i^^tri.'.^gailós on 
^ j U i i s ^^f^ójíSr'e^DÍtlo.'ée '. 'trate 
.dé:; j l i ^ o ' í ' ! l.tijip^fé'fiMV. .fjo'n' e l 
^sellp'1 taibbiett.'de j a Á d u i i n i s t r a -
^cipiV'át ' dorso ¡ ' ' s í 'Üs'- pliegos es -
' : ' t t t ^ « e i r ! j 4 ^ ! ^ ' ^ 1 > ^ C A .'.iné se 
^¡pon^';e|^Uq%e"iá''.(Íép¿.H4$'>cltt 
' de ' q u é ' i>fo<^irf,.f,Sjw.'^^>túaa 
de' é's'tós r.équísitps''ér papel y se 
I tós^déi ' ÁTmá'ceii:.'*1 ' ,i " ' ' ," 
: í i ' L a ¿jj»'ert.íeipn dól pango se 
c o n c r e t a r á á.! ¡ a s : e¿péndé! |u r í ¡ i s 
qtié en las 'capitales ha i i su'sti t u i -
dó íi las 'antiguas' tercenas, á 
-ihenos que'el mejor servicio acon-
sejé designar otro e s t a n c ó ó es-
tancos en concurrencia con aque-
l l o s . ; ' , 
. 3: ' ' Para ",él e.i'nge de tod i 
clase de efectos ' se . e x i g i r á como 
- r e q u i á i t ó ' i i i ' l i s p e n s a b l e la presen-
t a c i ó n de la c é d u l a ' d e empadro-
n u m i e n t ó ; -esceptS; e n ; M a d r i d , 
cuyo : n ú m e r o ' so h a r á constar á 
la -derecha '8eT sello, si sé t ra ta , 
de papel , , con la f i rma del in te -
resado: a'f -'fado izquierdo sé es-
t a m p a r á el sollo de la A d m i n i s -
t r a c i ó n ó e x p e n d e d u r í a que cam-
bie: y en su defecto firmará e l 
-encargado'"de e l 
4.' ' T.íis sellos se c.imlii . ir . ' in 
•en i j j u . i l formu, Armando loa i n 
terenailos en lu parte infer ior ó ¡il 
ilorso. del pliego ó pliegos de 
}« | ie l en que deben presenlarso 
pegailos; se e s t a m p a r á t a m b i é n 
oi sello de la dependencia en que 
se verifique el eange, h a c i é n d o s e 
rainstar el i iúu ie ro de la c é d u l a 
d e e i n p . i d i ' o n a m i e i i t o . » 
V como el Papnl iallado. Pa-
yares ¡le IHenes Nacionales. Se-
llos mellos para l 'ó l izas tic ser/u-
ros, Tilulos etc. y sellos de r'eci-
lios n cuentas que en la uclualiiltd 
se usan, deben quedar fuera de 
(ireulncion desde 1." de Qnero 
próx imo, lie dispuesto si¿ ínter-
ciou en el ¡ inlel in o / i cM ¡tara 
eoiwciinienlo del /mlitico, maai-
feshmdo que el local destinada 
por csíii Ailminislracion para las 
operaciones del cauue.cn esta ca-
jntul , es la ¡¡.epeadedurin de efec 
los eslancados. sila en la plazue-
la de . i . Marcelo nnm. 9. l e ó n '23 
<lc iricicmbre de 1 8 7 1 . — E l üefa 
eronomic», Alejandro A l o a r e z . , 
(Ureiilar de la Di'réccibn pcneral 
ile l íenlas EsUmeadas y Lóier iás . 
fecha i l ; «V Uiciemb're ¡le 'Xá.ü3. 
Dl irOSIOIU NKS QUE S E C I T A N . 
1 . ' ' L a s ' A d m i n i s t r n é i d n e s d é ' 
Hacienda' p ú b l i c a s u r t i r í i i ¿on la! 
auteiaoiou debida .4 ' todas.'las• 
« s p e u d e d u r i a i d e la p rov inc i a , de 
Josefactosque cada una expenda, 
«le mpdo que a+abrirse el. dia 1 , ' 
ü e t e n e t ó en que precisamente l ia : 
üeetu 'pTOár 'e i ^caiubio' , ; ' , t i j i igán'el; 
^UrüUb conve iue i i ' t é 'para atender! 
»• Ja^iíéijiitóJá dé^ptó í icp í . ! .1 '.. 
a.'-1 Los1 Adjuiiiisírájdói'es.'. de. 
Haciíih(i¡'¿ . p ú b l i c a d e s i g n a r á n . e l ! 
ustaiieb ¿"están'cps.que. 'ña'de.et'ijo-: 
t u á r e s t á o p e r a c i ú n en l a s^cap í - ' 
tales. E l i las s ú b á í t é r n á s s é ' r i á r á 
e i i los'•estancos, de las A d m i u i s -
l r ^ u t ó , ' ^ ' ' á u i ó s ' 4 e ^ ; p a é b i i í s ! 
en ' ' e l . ú i i i có . j jüe ' éx i s ta , ' debíeii 'doi 
Jos 'Adiü i | i i s i i ' ádüres , "ilél "parii'do! 
d u s i s i i á í e l ' q y w ' l í í í d é . é r i c a r ^ 
dv.estc servicio en los pu.i tos.en! 
ijue haya ujás iíe una 'expende- j 
oaria. ¡¡1 cá ihb io .dqbéráeka iuar - ' 
w todos los d í a s ' d e ' s o l á so l , ' 
incluso los te nados, y . b a s t a e l ! 
de liiieró. siu prorogi i a lgu i i a . • 
fce exccp'tiia á Madr id de. estas! 
disposiciones, en donde d e b e r á : 
vendeurse e l eauge por los em 
pieadus. de la tercena de dU'Z á 
tres de la tarde, menos los d í a s , 
t r i a d o s , a cuyo fin la A d i u i n i s 
1 rac ión de Hacienda p ú b l i c a de-: 
s i g i l a r á Yin local á p ropós i to en 
la uiisina para l lenar este s e r v í - , 
eto ei.i la íür iui i . .que e! Jefe, ds 
c i t a consi i ie ré ma^ s coñ veniente ' 
^ . .de i i . i e i i ó s ' m o l e s t i a s . p a r a e l ' 
p ú b l i c o . . . . ' 
-.!.' " K l papel" se í l ádo de to las 
c.-T^es que presenten a l cange los' 
J t ^ r t i c u l a r i » , rurporacioiies y i'un-. 
eiyiiai'ios púbi ic ' j s . Ues S t j r á eam. 
l » i « d o ' e u 4 acto en t o l a j las 
expondudii . ' í . i s do- reino siempre 
que a j u i c i o de ios encargados 
del mismo no presentara sé l la les 
evidentes de f-tlsifi^acion' (i"q.ie 
por su excesiva e. 'iritida.í iiii ' i in"' 
diera sospechas de su proceden -
cia i l e g i t i m a . Un nnu y otro 
caso los Adminis t radores de U'i-
cienda publ ica podran v.ilersede 
grabadores 6 peritos en el raiqo, 
obrando en su vista segiin m a l -
ean las Instrneciones vigentes 
para los casos de d e f r a u d a c i ó n á 
la Hacienda. 
4." !.os sellos suelto; de onnl 
quier clase, que sean ?c caugea 
rán en igual forma que el pape' 
sellado, si. bien d e b e r á n las A d -
miiiislracione.s annneiar al pú-
blico la c o n d i c i ó n de ijnn se pre , 
senten con d i s t i nc ión de precios 
y . pegados cu medios pliegos de 
papel con la l i i uia del interesado 
ón la parte infer ior ó al dorso s i 
en esta no cabe, ó en tantos me-
dios pliegos cuaatos sean neee 
sarios á estampar en cada una do 
las, caras lodos cuantos se pro 
s e n t ó n , tío e x c e p t ú a de .la, for-
mal idad de la l i r n n á . los.que 
presontuii para cangear -sellos, 
.'en .Madrid; pero d e b e r á n su jó t a r se 
aj i ' e eo i iou imien top rév io é i n s t a n 
taiieo que p r a c t i c a r á en fa ' e x 
presada' tercena u n grabador ó 
eiupieailo per ic ia l de la l'Vilirica 
Nacional , nel á s l l o . l i s to fupcio-j 
i iar io e s t a m p a r á en ellos,., eV re-' 
s u l t a d ó da su reeonóei in ier i to . con , 
la palabra « L e g i t i m o ; , ó. i l e g i - ' 
timos™ s e g ú n su caso, siendo 
responsable do Jos que se pre-, 
s e n t ó n un la Fabrica sin é s t e ; 
requisito, 'los encargados'de irea-j 
j i z i t r oi c a i i g é . - Í <-« «ot' ! 
',;,' ' . ; , i 5 e " ^ ^ p ^ ^ , - < ^ # í l ' , «áíjí^é,; 
pú" v i r t u d "dé lo d¡spii.ésto ¡ón',.ías; 
reglas G:'..!!7.'.,y! S." ; ¿ l e í ! a r t ^ $ 5 i 
de l adus t rucc ion . de,, .10,, jlb ;No ¡ 
, ' v i e ' m l i i ü . ' ^ 
oAeip: queipresenleu .lo.Si.tri,byna-' 
,les;vicorporaciones ó;funoianar¡o-:í 
á quienes • :se? i les;, 'fac ¡1 ¡ ta. ¡gra' . ís 
Íioi\ 'ei líéál'U'éftíeto do- ' ; l i ' 'da '3J-
l ie inbre ' ílé' - 'diel io. a t o . ' 151 que 
'presenten ' l o s " A y u n t a i n i e i i t o s . 
cor'pór;icí6ile.s ' y " d e m á s "qiie'' íb 
hayan adquir ido por compra en 
,Ías. cxpoi idi id t inas del ramo. 'de- i 
berá i i !l!;y'a,r,,,el sello qiie .usen1 
.áquíjílas.. '!, ' " ' „' . . 
'.•0.'- . E l sobrante que resulte; 
existente e l 31 • d é M i i e i e m b r e - e n i 
los estancos'situados fuera de" lo <; 
puntos de donde se surten; les' 
sera c a u g e a d ó en los primeros 
días del mes de l í n e r o , á j u i c i o ; 
de l o ; Adin;iiiWtrii.¡o.r.:s p r iuc ipá - j 
les y sul ja i turuí / s . l . sugim las ¡i'is-: 
••'iieias y. circunstancias de caiía,' 
p ú n t o . Los .esliiiiq'uero.s, da ^.Ua-' 
d r id , capitales de ;provincia. .-r j 
sulialteruas, d e b e r á n : eaiigeartoi 
preeisamente et dia I . ' ¡In dicho' 
uies'-en l o i silios s-iiala'do's al! 
efecto, y ' e n los mis.iiqs t é r in i - : 
nos qu,; se establec.Vn para e!i 
públ ico . ' á fin de fae i l i t á r c u á n t o ' 
sei' posible el cum'pL'mento.Je , 
l o ; a r t . l e , 17 y l > j M ' . J a j ' i s . f 
-tronoMO ya citada, « ¡ y a fa l la '.le 
obsé. rvnnoia p r o d u c i r á responsa-
b i l i d a d ; que se h a r á e l e c t i v a ' á 
tddos los que en ella i ncu r r an . 
",.',"?.•.. E l piipe! escri lo que á , vi'r' 
4$$'.$! '1?; dispuesto e i r o l a r t , 64 
del ,l?¿áf :dpci;etó'\ri;s!íilito los 
a. l ináeenésjry e x p e n d e í l n r i á s . ¡ s e r á 
devueito áiía.lA-ibriftiiiivepii fiiotit: 
r a especial y en. paquetes, sepa 
rados . - ipará . no confundir lo con 
ló q u é ' o s t é en blanco; Uh.papel 
sellado y j u d i c i a l de'todas clases 
s e d e v o l v e r á ál mismo ¿Vtablec i -
,miento , co locándo lo on manos 
de ve in t ic inco pliego<, y con 
d i s t i n c i ó n de precios, ' s e ñ a l a n d o 
l a s cantidades que no l laguen a 
formar mano con el núni . t ro que 
con tengan . V los sellos s e r á n 
remit idos s e g ú n resulten del cam-
bio: pero l ambten en paquetes 
separados como en e l pape1, por 
clases y precios, y con dobles 
facturas unos y otros efectos. 
8." Las Administraeionos p r i n -
cipales de Hacienda p ú b l i c a ó los 
Criiarda-almaeenes. p o d r á n nom-
brar un representante que asista 
al reconociiuiei i to do los efectos 
remit idos por los mismo< á la 
f á b r i c a Nacional del sello, po-
niendo en conocimiento del •lele 
de este establecimiento, a ! v o r i 
ticar -la d e v o l u c i ó n , la persona 
que lo solicite con ta l objeto, y 
su domic i l io , á fin de que pueda 
recibir el aviso oportuno del 'din 
que ha M e conourrir i á!prosonciaiM 
a q u e í / a operaeid/i. Usto.s ' repre-, 
sentantes no t e n d r á n otro do ré ' 
cho que el de prestar su confor 
mida i l ni ' resultado, que ofrezca 
el renuente y recenpci i i i ie i i td , cu . 
..ya's, ,.d,o^,lcÍ!cim.stauciás . y.' l a . dej 
.huilarse"ios ,bultos prociirtiulo.s:jói 
• i i ó . 1 s 8 : C 0 i i 3 Í g n a i ^ i i i , , e i v : u i i . i ! i . c t á ' e 3 ¡ 
peoial, quejse r e d a c t a r á : y . , ( ¡ r m a ¡ 
•raudos asistentes', sin.' perjuicio; 
•do •lo' q'.ibp Ss táb lece- ' l a I i i s l r u ó i 
c.ion pitra és tos caso?;' y colisoV-: 
v á n d o áqi íc l d o c u ú i é n t ó ' ó n lá F á - j 
.bnca,;,í¡ ' % s ¡ ' ^ ^ 1 ^ p 0 r ¡ m n t i » l ¡ii] 
el . répíes .én ^ { j j ^ ' ^ ' W l i j ' i i t í , Uliái'-1 
da-alma'c 'or í ' .nó! a s i s í i ry r . r a r . r eco - ' 
np'cimie'ntpVdespiies, d e l a viso quel 
Je p,'^ártVl$.^\!u>i<»i.f!(>'Ma'<it>l)>j(al 
a n t e l a c i ó n , é s t e e s l a b l e c i í n i o u t o í 
p r o c e d e r á á veriUearipf como si] 
aquel estuviera presente. „. ... ! 
Circular de la Dirección i / e n e m í 
de l íenlas Estanna las y 't^iileriat,'. 
Icclia l-í da1-' Dte ie iHbrvi te 'Hiü5. [ 
m s i ' o s i c i o x B S QUK.SE C U A N . 
."V.V,.Ii'tX<^jrtui¡jí,tr»oí<>'!jtis p f in - j 
cipa les ileHfibie'nilaypúb.liciáa^láp-' 
..taráii.la»,4i.sposici",iie.s c^ny.Hn.ien-! 
. tes pa ra ,q iie;,toda*ilas,expeii dodn-
.rias se bailen, surtidas;de.efectos 
t i m ' b r a d u í . d e i :afifj actual eoll: a r - i 
reglo 'a sus veiitas'.,;d'ii';l'i)rli!a que1 
' l a ' ú l t i u i a •sa'cT,qiie''sé h á g a l e los/ 
'alm!'u^MÍes: :.*¿á:''e|'ldiá,; •¿d^'^Wdti •. 
raiiil'ó qü-ilas, '"á^i.nn'uuiá's'iiiin'iiiíe' 
,eiié:i)én iioAéáü fán, exéesiyás'. 'q'úe; 
d i t ieu l feu el cniiu'e.i ni tan e,se-¡. 
sas.:qiis.-<« reíL-i í ta el servicio, 
•2.' r,os d í a s 29 y 30 forma-
ran k s Guarda-almacenes, A d 
minis t radores subalternos y do 
mas encargados de su r t i r , t a c t i r 
ras de los efectos á su cargo qno 
han d« devolverse á la F á b r i c a , 
co locándo los en e l drden correla-
t i v o en que figuran en las cuen-
tas y estados me isuales, a fin de 
faei l i tac el rocoi iocimionto y re. 
cuente á los encargados de rea-
lizar estas operaciones. 
3. ' K l (lia- 31 á las diez de 
la m a ñ a n a , y una vez surt idos los 
puntos deexpeudic ion con aquello 
que por c a s o s imprevis tos fuera 
iudispeusublo conceder en ios dos 
anteriores ó el mismo, se d a r á 
pr inc ip io al recuento de los expre-
sados efectos á preseneia de l o» 
jefes, autoridades y escribanos id: 
l i e n b u que determina la Ins t rue 
eiou de 115 de A b r i l de I d l l i . 
4. ' Concl nido ol recuento, y á 
presencia de las mismas personas 
que lo han llevado a cabo, su 
p r o c e d e r á á formar paquetes por 
clases de t o l o ol papel , sellos ó 
docuinoiitos que existan s in lus 
pree.iutos que u sa la Kabrioa del 
ramo, l is tos paquetes s e r án pre-
c i n t a d » con cuerda, formando 
cruz, y una cubier ta sobre el nu-
do en que se exprese e l a l m a c é n 
tí A d m i n i s t r a c i ó n de que procede., 
la can t idad que contiene ol pa 
queto, con la circunstancia desel-
la que ha resultado del recuento, 
cuya nota lian'de firmar ¡os asis'-
teutes á la o p e r a c i ó n ; y los es -
cribanos d a r á n l'¡ en la misma y 
en los testimonios que han. rfo 
l ib ra r , de todo lo que se recuente 
(Jo haberse liecho.asi. La opera- . 
c ion . i le j , formar paquetes y pre 
oiutar los ::no podrá .suspenderse 
:;bajo. n i n g ú n protesto, quedando 
oxeepliiada:-)' de e l la Us ry-'mas 
q u é se. euuuontren-Sin ab r i r . 
..-;5;':;- Los• 'Adminis t radores su-
b i i l t é rnos l i é v o l v é r a n los sobran-
tes 'que r e s t i U o i í ' é u sus á l m a e c -
iieá; ¡i lás Áil 'mii ' iütrácio^ieá p r i n -
cipi i lés de l l i c í e u d a p ú b l i c a . p a r a 
é^ 'd i a ' C. de'.' E'aeKo, ..eú '.los ui is -
iños , l é r iu i i i p s ,qus,:; queden del 
,re^ueutO:y;:pireciutacip..y con fac-
turas, ; dup¡ i cadas , quedando una 
detestas en ilichas ulieinas. y de 
cretando un. la otea el . A d m í t a s e 
por los ( i i i a r d a - a l m ' a c e n e s . » 
. .15 . ' . A la. p r e s e n t a c i ó n d é l o s 
sobrantes'por los subalternos (ton 
lii factura referida, p o d r á n aque 
ilp's l 'uii'cioíiarios romper los pre-
cintos ' y recoii tur e l contenido 
de los paquetes de papel , sellos 
ó documentos, sueltos, dando en 
e l , acto e l oportuno resguardo ó 
reclamando ta iabien e i i ; o l acto 
la difeieneia si la hubiere; en la 
in te l igenc ia que s e r á n responsa-
bles; á'l r e s u l t á d o que ofrezca a i 
reconocimiento posterior que ha 
dehacerseen la Fabrica, l o s m ; / / -
cionados Guard'i-almaeenes. 
. 7 . ' 'Entregado el sobrante de 
jos . s u b í Iteraos en él a l m a c é n de 
eapi taI , las Administracion-.'S 
d i s p o n d r á n ?e proceda 4 formar 
los paqu ¡tes d j toda la .provino¡¡ i . 
uniendo 4 los del Gaarda-alma-
c u i i lo que reoibnn da los A d m i -
nistradores, é i n c l u y é n d o l o todo 
en Jas facturas duplicadas con 
t | u u han de a c o m p a ñ a r los ofeo-
tos, c u i ü a n d o ^ e a n dpvunltos an-, 
í e s d ^ l dia b l o y eia.,esp6rar e l 
j 'wulfc idp del o á n g e a l públ ico , : : 
< u y a - d e v o l ü o i o n se h a r á po£.'se£! 
] arado en los t é r m i n o s prefijados 
«•n drden de 11 del ac tual 
8." K l sobrante do ]a tercena 
<!e esta c i k t o se d e v o l v e r á en los 
mismos t é r m i n o s qua lo de los 
ulmaceties principales, y su re-
í. 'iientose vorific¡irá bajo las mis-
mas formalidades que se expre-
san en las regias 3." y 4 . ' , s; 
I j ion no e m p e z a r á basta el ano-
cliecer del (lia 31. pero do modo 
que quede concluido en la misma 
moelie. 
INTRRVENCION DE LA 
ftüMlM.STHAOlON Cr.flNÓMICA OH I.A 
l 'UIIVIJiCIA H E L E O N 
CMCUIAIt . 
C l a s o s i > a . s í i v a . s . 
Con arreglo A lo determinado 
en la ley de presupuestos de 25 
<le Ju l io de 1855 y en la Konl 
orden de 22 de Agosto del mis-
m o alio, los individuos que per-
c iben haberes pasivos deben pa-
sar revistas poriddicas de pre-
sente <¡oá veces en el a ñ o , ve r i 
í i c ú n d o s e este acto en los meses 
de Enero y Jul io de cada uno . 
H l t é r m i n o preciso dent ro del 
cua l ha de quedar terminado es 
xe servicio, es de diez, dias en las 
p rov inc ias , los cuales so empio-
::an 4 contar desde los primeros 
respectivos meses de ü n e r o y 
. fu l iu . 
Dentro del referido t é r m i n o de-
l ien presentarse personalmente 
<m esia lu te rvo t ie ion todos los 
ind iv iduos que por cualquier 
concepto poreibcu haberes pasi. 
"vos, y a procedan do Ir. carrera 
c i v i l , ya de la m i l i t a r • 
Los interesados d e b e r á n ven i r 
provis tos de los documentos si-
yu ien tes : K l (jue acredite la do 
claraeion del derecho p a s i í o en 
c u y o goce se hal lan; un c e r t i f i -
cado del rir. Juez munic ipa l que 
j u s t i ü q u e hallarse empadronado 
y residiendo eu esta cap i t a l , i.os 
tices, relinulos de Guerra y M a -
l i n a p o d r á n jus t i f i ca r este ú l t i -
H I O ex l reu io por medio del Jefe 
«iel (Janton ó Au to r idad m i l i t a r 
i i i m o d i a t a . Las « r a s . viudas y 
l i u é r l a n o s de los diferentes Mon-
les-pios y los que cobran pensio 
lies en concepto de r e m u n é r a l o 
r ias ó de gracia , d e b e r á n pre-
sen lar l . i fó de estado y á cen-
t inuaeion de ella precisamente la 
da residmeia. 
Los Sres. - investidos con el 
c a r á c t e r detonadores, Diputados, 
Jefes de A d r n i dstracion y Ooio-
neles b a s t a r á que jus t i f iquen su 
« x i s l e n c i a con arrcg-lo & ¡o que 
previenen las Reales Ordenes de 
21 de Junio de 185!> y 25 de Jla:. 
y o de 18(58 por me lio d a ^ o ^ u S , 
.escrito de:,su p u ñ o y ^ J e t r a f d i j í f e 
g í d o á e í ^ M t b r y e n c i o i i j ' e n c ú y f c 
• o ñ c i o , ( ^ T i i eótísUiT e i ' V . ' B . y 
: s e í j a de" laAuÍáH,áad . iqeal s é g u n ' 
.salaispone o h " ikfpr i snj del ..lie-
: g f n t e del l i e m m e D h s t - j í i d e ' N ó •: 
v iembre d S ' í í f t Ó . ' i : 
Todos d e c l a r a r á n s i r perciben; 
a lguna a s i g n a c i ó n , sueldo ó ' r e -
t r i b u c i ó n de los fondos del Esta-
do, de los municipales ó p r o v i n -
ciales. 
Los Sres. Alcaldes de ¡os pue-
blos respectivos pasaran -la revis 
ta á los ind iv iduos de las clases 
pasivas que residan dentro de su 
. ¡misdic ion y r e m i t i r á n á esta 
I n t e r v e n c i ó n para el din 15 de 
Bnero p r ó x i m o , sin fal la a lguna , 
relaciones nominales y c o m p a ñ a 
das de los jus t i f icantes que deben 
presentar los interesados q ú e s o n 
los mismos que se o x i g o u para 
los que residen eivesla o i p i t a l . 
Un el caso do impos ib i l idad 
física que impida la p r e s e n t a c i ó n 
de ouulq i i i a ra . ind iv iduo , e s t á e s t o 
obligado á pasar el oportuno 
aviso á esta I n t e r v e n c i ó n 6 a l 
Alcalde que corresponda para que 
se adopten las m e i i - l a s q u e se 
consideren conveniantos. 
Por el becho'de no as i s t i r los 
interesados a la r?vista en Ja 
forma queso establece en ¡as dis-
posiciones an to i ' i o ruá . s i ompro que 
el mot ivo no se fundo en la ab-
soluta imposibi l idad física se pro 
c e d e r á á la s u s p e n s i ó n del pago 
de sus haberes ' pasivos con ar-
reg lo á lo qua do t - i rmina la re-
g l a 10 de la ci tada l íea l drden 
do 22 de Air.osto d i - l * » . León 
22 .le Dic ie inbro de 1S71 .—Ümi 
lío d jEchepa re . 
DE L U S A Y U N T A M I U N T ü d . 
Alcald ía constitucional de 
A n m m i a . 
Debieml i ) pibcederse por Ja 
j u n t a pai ' ici í i l ú la r e c l i f i c ác ion 
del a m i l l a i a i n i e u l ú que bu <le 
serv i r de base para e l d e r r a m e 
(le la c o n t r i b u c i ó n , t e r r i t o r i a l en 
el p r ó x i m o a ñ o e c o u ú m i c o de 
1872 !i .75, los terralenientos en 
este m u n i c i p i o que tengan que 
hacer aUeracinn alguna en su 
r iqueza, p r e s e n t a r á n las r e l a -
ciones á n l e s del d in 20 d e l p r ó -
x i m o Enero en la Secretarla de 
esle A y u n t u m i e u t o ; pues pasado 
dicho plazo no sc.-.m o idos . A r -
munia y Dic iembre 17 de 1 8 7 1 . 
— l i l A lca lde , Pasain! A lva rez , 
DK L O á J Ü / . U A U ü á . 
D. Antonio García Ocon, Escribana 
¡lef Juzuailo de primera instan-
cia de esta ciudad de León y su 
partido. 
C . ' i l i l i c » : Qaa en e l oxpe 
d i e . i l e d e que se h a r á m e n c i ó n 
tiatrecHido la siguieut.! 
¿¡;i: .>^ept«iicia — En la c iudad de 
|L 'ej9tí?á c i i tcn de D í c i e t ^ r e (le 
.^ ' r t$:hocie"ntos setenta y ¿il to^el 
• S r . í l ) . Francisco M91U.es J u e z . ( í e , 
•pj'iiue'ra ¡n» tanc ia d é la lu i sma 
í y ' su- pa r t ido h . i l j i endo visto este 
v e x p é d i e n t e . 
. 1.° Resul tando: .Que el P r o -
c u r a d o r de este Juzgado I ) . U r -
bano de l i s Cuevas á n o m b r e de 
D i Wenceslao A z ó r a t e , n c u d i ó 
con escrito c o n feclia tres de 
A b r i l ú l t i m o so l i c i l ando ent re 
otras cosas se lo r ec ib e s e i n f o r -
m a c i ó n para acro i l i tu r que su 
defendido e r a pobre 011 la a d ' p -
cion legal , y para que d e c l a r á n -
dole tal p u d i e s e l i t i g a r con t ra su 
padre 1). Juan A z o á r u l o . 
2 . ° Kesu l tu f i - lo : Que co / i f e r i -
•do traslado de la ( W t i c i u í i a d u -
cida por l é n n i n o de seis d í a s 
á D . Juan Azc.irate y n i l ' r o i n o -
tor F isca l , solo lo e v a c u ó este 
ú l l i u m , accediendo á l o sol ic i ta-
d o , dec la ramlo á aquel rebelde 
por 110 haberse presenlado 'ú 
contestar den t ro i le l l é n n i n o que 
se le s e ñ a l ó 
5 .° Piesul lamlo: Que r e c i b i -
do el inc i l e n t e ¡i prueba por 
t é r m i n o de diez d í a s , solo se 
p r a c l i u ó por la parte de l P r o c u -
rador Cuevas la t i ' S t i l i c a l que 
ocupa l o ; ló l ios desdo el diez y 
seis al diez y ocho inclusives a l 
tenor del i n t e r r o g a t o r i o del fol io 
qu ince . 
1".° ' Cons idewwdo: Ql ie se 
hal a p robado en b a s i a n l é f i r m a 
por ( e s t i m ú u i o de t r e s t-.-sligos, 
que-el recur ren te i ) . Wenceslao 
Azcá ra lo enrece absolutamente 
de bienes de f o r l u n a , s i n que 
ejerza ¡ u d u s l r i a a lguna , perciba 
nmla .s sueldo ni pen.-ioii de n i u -
guna clase. •• 
F a l l o : QHH debo de ida ra r ' y 
declaro á 1). W c n c é s l i i o A z c á r a - ' 
te vecino de e s t a <:iu lad', pob re 
para l i t i ga r en el mi smo coacep-
to con su padre I ) . Juan A z c i -
r a l e en la d e m a n d á que le t iene 
propuesta, sobre agravios en la 
cuenta y p u n i c i ó n de bienes 
que por l 'a l lecimienlo de d o á a 
Joaquina P é r e z , m a d r e del p r i -
mero se l e lia fo rmado , o t o r g a n -
do á esle los bonelioios que con-
cede el a r t í c u l o c ieut • ochenta y 
uno de la Ley de l i n j l i i e i amieu to 
c i v i l , á l o s pobres de esta clase, 
sin per ju ic io de lo que s; dispo-
ne en e l c í o u í o o c í i e u t a y tres y 
siguientes de dicha Ley , inser-
tún lose e s t a s e u t c ü u i a en el B o -
le t ín o l i c a l de esta -p rov inc i a , 
para lo que se saqiu! tes t imonio 
l i t e r a l . A i i lo p ronunc io , mando 
y l i r m o por nnle el infrascr i to 
cscr ibauy de que ,1 i l e . - F r a u -
cisco Mantés.—Ante mí, Árilo-
nio García Ocon. 
Conviene lilsraltnente con su 
originaj obrante en djeho i 'xpe • 
diente á!|(|iie me rená'Uo; y'tuin-
el pi-es^te-testi^oij^Bn Jjao.ii 
i catorcp de',' Di5ie.fl|jre (Íe;mil 
ocliócíentós s ^ n t a ' í ^ .i-i;unó;-r~ 
V.0 B.° Francisco MontesX.An-
tonio García Ocon. 
D. Manuel Perrero Santos, Juez 
municipal de esta villa, en fun-
ciones del de pi imera instancia 
de ta misma. 
Por e l Ipreseiite se Uaih i i ¡i 
todas las. personas qiie' se e iva i t 
con derecho a -1 is bienes q u e 
dejó a su d.efiincioii ii.iaijj.sioCas-
t r o v e e i n o ' q u é fué de Ó t e r u e l o . 
de la Vega, pa ra que dentro de l 
t é r m i n o '''ilé! 50 d i a s , 11 conlar 
desde el en que se publ ique esle 
anuncio , ae presenten en e-de 
Juzgado á deduc i r la a c c i ó n c o r -
respondien te , pues pasado d i -
..ho t é r m i n o sin v e n l i o u r i o , li^s 
p a r a r á e l per ju ic io i que haya 
l u g a r . 
Dado en l a B i ñ e z u á veinl-e 
y siete de N o v i e m b r e de m i l 
ochocientos sete uta y u n o . -
Manuel F e r r e r o - a n l o s . — d ' o r s t i 
i n a i i d u d o , JJalet) .Uaurieio f e r -
n a i i d e z . 
D. José de Alm agro y de la Ve-
ga A Icalde mayor, n i comtsion 
del distrito ,de Mvnscrrale de 
esta capital . . 
Por esle : Í I Í p r i m e r e d i c í o , ' 
seei ta , l l a n i a y empUüia á l u s q u e 
sec re .m con derecho a la heren-
cia de I ) . I s i d r o Díaz Martí tío 
na tura l de l í i v o t a , " p r o v i n c i a "¡(; 
L e ó n , so l te ro , d e . v o í u l e y siete 
a ñ o s , dependiente y vecino de la 
G ü i r a de J i i l ena . fal leció sin d i s -
p o s i c i ó n testaminilaria cu esta 
c i u d a d en Ires de A b r i l del c o r -
r iente a ñ o , p u r a q u e den t ro de 
t r e in l a dios contados desdo la 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio c o m -
parezcan á deduc i r lo en este 
Juzgado , en los autos que se 
ins t ruyen sobre d icho ub-intesta-
to por la E s c r i b a n í a que s irve 
D , J e s é Mar i a Castro y H o r m i -
l l a . S í a s í lo hacense les A d m i -
n i s t r a r á jus t i c ia y de lo c o n i r a -
ido se s e g u i r á adelante en las ac-
tuaciones p a r á n d o l e s el per ju ic io 
cons iguiente . Habana veinte y 
tres de O c l u h r e de m i l o c h o -
cientos setenta y u n o . — A l m a -
g r o . — P o r mandado de S. S-, 
J o s é M a r í a Castro. 
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